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Abstract:New Zealand's seismic experience shows that wood structure as a reliable structural system can fully meet the seis-
mic design requirements of large earthquakes. However, structural and non-structural damage caused by earthquakes often re-
sults in huge repair costs. This paper briefly introduces the application of modern wood structures in New Zealand and related 
design specification systems. At the same time, the author also gave a brief introduction to the latest research topics of a series 
of light wood houses and multi-story wood structures. The research focuses on how to improve the seismic toughness of wood 
structures, limit structural damage, and control the losses caused by structural deformation.
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图 1   根据 NZS3604 规范建造的普通一层轻型木结构住宅
Fig. 1   A common light wooden house built according to the 
NZS 3604 specification
图 2   常见的木骨架石膏板墙体





























图 3   建于山坡上带有桩基的木结构住宅
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图 4   按照 NZS3604 规范建造的普通屋盖的平面内刚度试验
Fig.4   In-plane stiffness test of a common roof constructed 
in accordance with the NZS 3604 specification

































图 5   山坡木结构住宅桩基现场试验
Fig. 5   Field test of pile foundation for hillside residential 
timber structure
3    多高层木结构体系的抗震研究
3.1   高强度节点研究
图 6   Beatrice Tinsley 教学楼和采用的内插钢板的销连接和螺
栓连接
Fig. 6   Pin and bolt connections for the Beatrice Tinsley 
teaching building and the interpolated steel plates used
在重型木结构中，销连接和螺栓连接是常用的节点
形式。如图 6 所示，2019 新建的坎特伯雷大学教学楼
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             (a) 试验装置                     (b) 典型力 - 位移滞回曲线
图 7 内插钢板的销钉连接试验 (16xø20 销钉 ) 
Fig.7 Pin connection test for insert steel plate (16xø20 pin)
为了评估常用的销连接的超强系数，坎特伯雷大学
的研究人员进行了一系列的大型正交胶合木 (CLT) 销节
点试验 [5]。如图 7 所示，该试验采用的 CLT 板厚 205 毫米，
节点内插 25 毫米钢板和 16 个直径为 20 毫米的钢销。
试验结果表明，这类节点可以提供很高的强度，最大承
载力达到了 120 吨，在反复荷载作用下，节点具有很高
的耗能能力，其延性系数为 5 和 6 之间。很显然，这类
强度高延性好的节点非常适用于 CLT 剪力墙中抗拔连
接。此外，试验得到了此类销连接的超强系数 γRd 为 1.7，
可直接用于多高层 CLT 剪力墙的能力设计。
3.2  自复位摇摆剪力墙







图 8   单片剪力墙、双片耦合剪力墙和 C 型带翼缘剪力墙试验
Fig. 8    Single-shear shear wall, two-piece coupling shear 
















2:3 的四层剪力墙，总高度为 8.6 米。墙体为 175 毫米
厚 CLT，单片剪力墙的长度为 2 米，双片耦合剪力墙的
长度为 4 米，C 型剪力墙的腹板墙为 4 米和翼缘墙长度
























84.5 吨，墙体底部的最大抗倾覆弯矩接近 7000 kN.m。
图 9   剪力墙试验荷载位移曲线
Fig.9   Load displacement curve of shear wall test 



























图 10   屈曲约束支撑构造






















图 11    带屈曲约束支撑的胶合木框架
Fig. 11   Glued wood frame with buckling restraint support
(a) 销连接                     (b) 自攻螺钉连接
图 12   节点板与梁柱的连接方式
Fig. 12    How to connect the gusset plate to the beam and 
column
图 13   框架滞回曲线
Fig. 13   Frame hysteresis curve
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